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ABSTRAK 
Beban tugas guru mencakupi dua bidang utama iaitu tugas dalam akademik secara rutin dan 
bermusim, serta tugas bukan akademik secara rutin dan bermusim. Sebanyak 274 guru daripada 
15 buah sekolah rendah di kawasan Pusat Kegiatan Guru (F'KG) Langgar di Daerah Kota Star 
Kedah telah terlibat sebagai sampel dalam kajian ini dengan nnenggunakan kaedah tinjauan melui 
soal selidik. Data dianalisis secara deskriptif dengan meng,gunakan SPSS Versi 13.0. Kajian 
mendapati bahawa ketiga-tiga aspek perlakuan mengajar guru iaitu Perancangan, Pelaksanaan dan 
Penilaian belum mencapai tahap sebenar tugas guru. Namun, perlakuan mengajar guru tidak 
terjejas walaupuri bebannya meningkat. Guru-guru didapati menggunakan sebanyak 84.26 jam 
seminggu untuk menjalankan tugas rutin dan bermusim, iaitu sebanyak 52.40 jam (62.19 %) b a g  
tugas akademik dan 31.86 jam (37.81 YO) b a g  tugas bukan akademik. Persepsi guru juga 
mendapati keempat-empat kategori beban tugas adalah berat dengan petunjuk di antara 55.1 1 YO 
hingga 73.72 YO. 
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PENGENALAN 
Secara tradisinya kita mengetahui bahawa tugas seorang gwu ialah mengajar dan mendidik 
manusia, iaitu muridnya untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang 
dirancangkan berdasarkan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya tugas guru kini 
lebih pelbagai. Selain daripada tugas mengajar, guru j uga dibebani dengan tugas-tugas 
perkeranian, fasilitator, motivator, perancang, penasihat kokurikulum, pemimpin kelab, persatuan, 
unit beruniform, jurulatih sukan, guru data dan banyak lagi. 
Mengikut Che Yaakob (1 99 I), para guru kini telizh dibebankan dengan tugas-tugas 
sampingan yang ban yak sehingga mengurangkan tumpuan me:reka kepada tugas yang utama, iaitu 
mengajar. Ini menyebabkan kualiti pengajaran dan pembelaj aran akan turut terjejas. Jika ha1 ini 
berlanitan tanpa mendapat perhatian pihak pengurusan sekolah, sudah pasti murid-murid akan 
menerima musi bahnya. Murid-murid akan menjadi rnangsa kerana mereka sentiasa 
mengharapkan sesuatu yang terbaik dalam setiap pengaj aran dan pembelajaran, sedangkan guru- 
guru tidak mempunyai cukup masa untuk menjalankan tugas pengaj aran. 
Selain daripada tugas akademik, guru juga terpaksa memegang pelbagai jenis jawatan 
lain sama ada dalam bidang bukan akademik seperti ketua panitia dan jawatankuasa panitia, ha1 
ehwal murid seperti disiplin, kebajikan, kesihatan, rancanga n makanan tambahan dan lain-lain 
lagi yang berkaitan dengannya. Ini belum lagi termasuk dengan tugas-tugas dalam bidang 
kokurikulum, iaitu sebagai guru pemimpin, guru penasihat, guru rumah sukan, jurulatih sukan 
dan sebagainya. 
Tugas akademik terbahag kepada dua kategori, iaitu tugas rutin (harian) dan tugas 
bermusim(berka1a). Antara yang termasuk dalam tugas rutin (harian) ialah mengajar subjek 
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